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ДЕКШЬКА ЗАУВАЖЕНЬ ДО ПЕРЕКЛАДУ 
РОМАНУ МАГДИ САБО «СТАРОМОДНА 1СТОР1Я» 
РОСШСЬКОЮ ТА УКРАШСЬКОЮ МОВАМИ
Наталя Шайтош
«Меш здаеться, що Ви бшыне шж письменниця трьох книжок, 
Ви видатна письменниця», -  писав у лисп до Магди Сабо у 1959 рощ 
Петер Ракош, професор Карл1вського ушверситету мюта Праги.1 Мова 
йде про три романи письменнищ: «Фреска» («Freskó» -  Будапешт, 
1958 р.), «Скажггь ЖофщЬ («Mondják meg Zsófikának» -  Будапешт, 
1958 р.), «Лань» («Az őz» -  Будапешт, 1959 р.). А один з вщомих угор- 
ських opieHTanicTÍB Дюла Немет вщносить авторку до найкращих пись- 
менник1в свггу. I це не перебшыдення, бо романи Магди Сабо завжди 
викликали великий штерес у р1зних читацьких колах.
П’ятнадцять прозових та три драматичш твори письменнищ, по- 
чинаючи з 1960 року, друкуються шоземними мовами за межами Угор- 
щини; а з 1978 року не мае такого року, щоб якийсь тв1р автора не був 
виданий за кордоном. Майже bcí твори Магди Сабо перекладено pÍ3 
ними мовами свггу. Деяю твори письменнищ витримали декшька переви- 
дань, а окрем1 -  друкувались одшею i тлею ж мовою, навив, декшька раз1в.
Що ж так приваблюе 1ноземн1 видавництва та шоземного читана 
у творах Магди Сабо.
У сво1Й допов1д1 я не буду придшяти уваги bcím перекладам тво- 
piB Магди Сабо, бо це вже зробили Йожеф Tárni1 2 та Марта Мтайфц3 а 
я хочу коротко повщомити про росшсью та yKpaiHCbKi переклади рома- 
híb письменнищ.
Перш1 переклади твор1в письменнищ з’являються в Захщн1й Св- 
poni в 1960 рощ шмецькою та польською мовами: це був роман -
1 Majd ha megfutottam útjaimat. Szabó Magda köszöntése. A Magyar írószövetség 
és a Belvárosi Könyvkiadó kiadása. Bp. 1997, 82. (Переклад мш -  Н.Ш.)
2 Tasi József: Szabó Magda művei külföldön. In: Majd ha megfutottam útjaimat...
96-100.
3 Mihályfi Márta: Szabó Magda külföldi sikerei. In: Majd ha megfutottam útjai­
mat... 100-101.
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«Фреска» (1958 р.), а в колишньому Радянському C0103Í увагу звернули 
на 30bcím шший TBip -  молод1жний роман «Скажпъ ЖофщЬ (1958 р.), 
який i побачив cbít у росшському переклад! в 1961 рощ. У 1963 рощ на 
росшську мову перекладають роман «Бал-маскарад» (1961 р.), а у 1965 
рощ виходить перший TBip Магди Сабо, який був перекладений укра'Ун- 
ською мовою -  це роман «День народження» (1962 р.), з яким росш- 
ський читан ознайомиться лише в 1972 рощ. Вищезгаданий роман 
«Фреска», теж був рашше перекладений украТнскою мовою у 1971 рощ 
в Khcbí i лише пот1м у 1978 рощ у Mockbí з'явився його росшський ва- 
piaHT. Юнець 70-х -  початок 80-х pokíb е плодовитим перюдом: з’явля- 
ються також i íhuií укра'шомовш та росшськомовш переклади, наприк- 
лад, «Улица Каталин» (Москва, 1978 р.), «Лань» (Москва, 1978 р.), 
«Пилат (Москва, 1982 р.). Саме в цей час Юрш Гусев перекладае ро­
ман «Старомодна icTopia», який витримав два росшських видання -  
1980 i 1983 року. А у 1984 рощ у кшвському видавництв! «Дншро» 
з ’являеться укра'шський переклад роману з-шд пера Костянтина 
Bi6ÍKOBa.
Роман Магди Сабо «Старомодна icTopia» виходить у cbít в 1977 
рощ в Будапешта Шсля його появи 1'м'я письменнищ досягло якоюь но­
во'!, i ще бшыио1 магнетично!' привабливость «Старомодна icTopia» ста­
ла найбшьшим творчим досягненням авторки. Угорська дослщниця 
TBopnocTi письменнищ Юдгг Коня у сво'ш монографи, яка була написа­
на в 1977 рощ в Будапешт! i надрукована в cepi'i «Обличчя i визнання» 
(«Arcok és vallomások»), робить одне щкаве зауваження i пише: «Дуже 
шкода, що Магда Сабо першим сво'ш твором не написала "Старомодну 
icTopiio", роман, над яким вона працювала у 1975-1976 роках, тод1 ста­
ло б зрозумшим, що саме з icTopií свое!' cím’!' вона винесла любое i не­
. . . . .. . 4навють, як1 живуть довп десятилитя аж до само1 смерть»
Основу твору складають автентичш листа, щоденники, ciMefiHi 
документа, розповщ! очевидц!в, власн! спогади про дитинство. Роман 
строго документальний, змальоваш в ньому подй' та його repo'í -  
справжн!, невигадан!. Магда Сабо nopiBHioe свою працю с роботою 
археолога, котрий, знайшовши черепки стародавньо! вази, в!дтворюе и 
nepeicHy форму. 4
4 Kónya Judit: Szabó Magda. Alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest, 1977. 
(Переклад мш -  Н.Ш.)
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Tbíp Магди Сабо нелегкий для читання через заплутане пере- 
плетшня багатьох сюжетних лшш та насичешстю великою кшьюстю 
специф1чних угорських реалш.
Треба вщзначити роботу перекладача роману Костянтина Bi6i- 
кова, який, врахувавши досвщ свого росшського колеги Юр1я Гусева 
намагався -  в Mipy можливост! -  уникнути буквал1зму, яким дещо rpi- 
шить росшський переклад. Хоча bíh стояв перед складним заеданиям: з 
одного боку, йому треба було вщтворити своерщний стиль Магди Са­
бо; а з другого -  нелегка робота коментатора-дослщника, бо величезна 
кшьюсть факт1в з угорсько!' icTopií, специф!чш угорськи побутов! реа- 
лй' вимагали докладних роз'яснень та коментар!в.
Розглянемо лише декшька приклад1в з першого вступного роздь 
лу роману, який називаеться -  «Каппа, hattyúkkal»5 (украТнською мо- 
вою -  «Глечик з лебедями»5 росшською мовою -  «Кувшинчик с лебедя­
ми»1), з метою показати як перекладач! вщтворили окрем1 особливосМ 
письменницького стилю Магди Сабо.
3 самого початку роману вже можна побачити р1зницю стилю 
письменнищ М1ж рос1йським та укра'шським перекладами. Так, в росш- 
ському переклад! зустр1чаються зменшувально-пестлив1 !менники на- 
приклад:
«...кувшинчик из фарфора с изображенными на нем двумя лебе­
дями, чистящими перышки среди цветов лотоса» (с. 29).
В укра’шському Bapianri ця фраза звучить так:
«...глечик Í3 синъоХ порцеляни, на якому два лебед1 чистили тр'я 
серед квток лотосу» (с. 4).
В украТнському переклад! фраза бшын строга i менш художня, 
але саме цей cnociö дозволяе повшстю витримати стиль оригшалу, не 
прикрашати його, а точно передати емоцшний вщтшок, який був зак- 
ладений автором:
5 Szabó Magda: Régimódi történet. Budapest, 1977. (Bei подалыш приклади 
угорською мовою будуть взяй з цього видання. -  Н.Ш.)
6 Магда Сабо: Старомодна icmopiH. Кшв, 1984. (Bei подалыш приклади 
украТнською мовою будуть взят1 з цього видання. -  Н.Ш.)
7 Магда Сабо: Старомодная история. Москва, 1980. (Bei подалыш приклади 
росшською мовою будуть взяН з цього видання. -  Н.Ш.)
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«kék porcelán kannát, amelyen lótuszok között két hattyú tollászko­
dott» (c. 11).
Буквально через деюлька абзащв ми знаходимо наступне шд- 
твердження вищезгаданих зауважень. Читаемо угорською мовою:
«...s akik közül -  tapintatosan — senki sem kérdezte meg, miféle 
közegben tartózkodtam a gyerekkorom és aznap közti időszakban, hogy 
mindeddig nem láttak, s ugyan mi bírt rá, hogy egyszer csak visszatérjek» 
(c. 12).
У росшському BapiaHTi:
«...никто из этих полузнакомых знакомцев не был бестактным 
настолько, чтобы спросить меня, мол, где же ты, голубушка, была до 
сих пор, почему тебя так давно не было видно, и что такое случилось, 
что ты вдруг вернулась в родную среду...» (с. 30).
В украТнському переклад! це речения виглядае трохи по­
шитому:
«..л серед яких тхто не пов1вся нетактовно i не запитав, де ж 
це я так довго пропадала, чому мене doci не було видно i з якоХ це 
причини я так раптово повернулася...» (с. 5).
Вщразу кидаеться у bíhí бшып описовий та вшьний стиль росш- 
ського перекладу, протилежний йому -  укра'шський, виглядае дещо 
важкувато, але не можна не помйити деяю стшпстичш шорсткост! 
росшського перекладу, бо не зовам вдале у наведеному контекст! 
словосполучення «родная среда». Саме в таких моментах ми бачимо 
буквал!зм росшського перекладача.
Хочу навести ще один дуже щкавий приклад:
«...titokzatos szavakat illesztettünk egymás mellé, értelmes hangren­
dű, mégis érthetetlen fogalmakat (c. 12).
«...обмтювались таемничими, ттъки нам зрозумтими слгвцями, 
що мсти доповнювати одне одного...» (с. 5).
«...обменивались загадочными, внешне как будто осмысленными 
и все же непонятными для окружающих словечками...» (с. 30).
3 обох переклад1в читач може зробити висновок, що брат з сест­
рою створили co6i таемничу, зрозумшу лише '!м мову. I це не хибне 
уявлення, бо цю мову вони дшсно co6i придумали, але перекласти щ 
слова росшською або укра'шською мовою неможливо, бо вони не 
мають шякого лексичного значения. «Таемнича мова» брата i сестри за
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звучаниям та побудовою онв заснована на закош mobho'í гармони го- 
лосних звук1в, що е одним з основних правил угорсько!' граматики. То­
му перекладачам у зносках або доповненнях варто було б дата для ího- 
земних читач1в невеличке пояснения про утворення «таемничих wiíb» 
брата i сестри.
Наведемо ще один щкавий приклад:
«...hát meg kell venni, haza kell hozni, mert ott kell lennie...» (c. 13).
«.../ через те його не можна було не купити, не принести додо­
му...» (с. 6). .
«...и потому его нельзя было не купить, не принести домой...» (с. 32).
Угорською мовою це речения передаеться стверджувально 
«kell», а як i в укра'шському, так i в росшському перекладах щ речения 
вщтвореш з заперечною часткою «не», що нам нагадуе i вщсилае нас 
до паралел!зму, який ми дуже часто зустр1чаемо в украинскому фоль­
клор!, народних думах (наприклад: «Як не кричати, як не лггати. Дпжи 
маленью, а я ix мати!», «Краще було б не ходити, краще було б не лю- 
бити...»).
KpiM того, бшын важливим е i те, що це може бути опосередко- 
ваним доказом того, що один переклад вплинув на шший, бо можна 
припустити, що украшський перекладач (переклад роману украинскою 
мовою побачив cbít у 1983 рощ) взяв до уваги росшсью переклади (яю 
були зроблен1 у 1980 i 1983 роках), а не оригшальний текст.
Про стиль письменнищ, про и засоби можна було б ще довго го- 
ворити, але на цих невеликих прикладах я хотша показати усю склад- 
HicTb npani перекладача i те, що при робот! над перекладами треба ви- 
користовувати bcí надбання новИньо!' л1нгв1стики, л1тературознавства 
та сум!жних дисципл!н.
